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STATSGEOLOG DR. GUNNAR HOLMSEN 80 ÅR. 
Igjen har statsgeolog Gunnar 
H o 1 m s e n passert en stor milepel ved 
å runde 80 år den 24. november i år. 
Det må være vidunderlig å kunne la 
årene rulle henover seg uten at det 
merkes hverken på kropp eller sjel. For 
det er vel ingen der kjenner dr. Holm- 
sen som kan tenke seg muligheten av 
at han er født i forrige århundre, til 
og med 20 år fØr siste sekelskifte. Men 
statskalenderen lyver nok ikke, så vi 
kan bare konstatere den høye alder som 
et faktum. Samtidig må vi konstatere 
et annet faktum som er meget sjeldent 
for en mann i såpass høy en alder. Dr. 
Holmsen er fremdeles i full aktivitet, 
og strømmen av avhandlinger fra hans 
Dr. Gunnar Holmsen. hånd fortsetter. Vi kan her nøye oss 
med å vise til hans siste publikasjon: 
« Ø s t e r d a 1 e n. B e s k r i v e 1 s e t i 1 k v a r t æ r g e o 1 o g i s k 
landgeneralkart», som kom ut i år, og som er omtalt i dette 
nummer av tidsskriftet. Dette siste kvartærgeologiske kartet er nr. 6 
i rekken, og det blir neppe det siste. Alle 6 er trykt i serien: N o r g e s 
geologiske undersøkelses skrifter. 
Det er klart at en aktivt innstilt mann som i en lang årrekke 
får bevare helsen, og dessuten har vilje til innsats slik som dr. Holm- 
sen, også får utrettet det utrolige. Også innen myr- og torvforskningen 
har dr. Holmsen satt merker etter seg. Hans hovedverker på dette 
område er: <<T o r v m y r e n e s 1 a g d e 1 i n g i d e t s y d 1 i g e 
Norges lavland», som kom ut i 1922, (N. G. u. nr. 90), og: 
«Våre myrer s p 1 ante dekke og torva r ter» (N. G. U. 
nr. 99), utgitt i 1923. I disse avhandlingene har han levert interes- 
sante bidrag til kjennskapet om våre myrer og torvslag. Bl. a. kan 
nevnes at <<Holmsens myr inn de 1 t n g» fra 1920 fremdeles 
brukes av Det norske myrselskap ved botanisk inndeling av myrene 
i ulike myrtyper. 
Det er naturlig for oss som arbeider i Myrselskapet særlig å 
fremheve dr. Holmsens innsats på det torvgeologiske område. Imidler- 
tid spenner hans vitenskapelige produksjon over et stort felt innen 
geologien. I et landbruksfaglig tidsskrift som vårt, bør hans arbeid 
med grunn vanns boringer, og dessuten hans undersøkelser 
og publikasjoner om leirfall, og boken: <<Hvordan Norges 
jord b I e til» (N. G. U. nr. 123, 1924) i første rekke nevnes. Det 
er blitt mange avhandlinger gjennom årene med Gunnar Holmsens 
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navn på titelbladet, og ikke bare vektige avhandlinger, men også 
mer populære tidsskriftsartikler og likeså mange artikler i dagspres- 
sen. Som sakkyndig ved v a s s d r a g s- o g i n n s j Ø r e g u 1 e r- 
inger og jordskredsaker m. v., har han også ervervet seg 
et kjent navn. 
Av dr. Holmsens mange tillitsverv gjennom årene skal vi her bare 
nevne at han i 1934 ble innvalgt i Det norske myrselskaps styre, og 
samtidig til selskapets nestformann. I 1949 ble han valgt som sel- 
skapets f o r mann, et verv som han sa fra seg i 1954. Han ble da 
valgt som selskapets æresmedlem, en honnør som var meget vel 
fortjent. i 
Og så til slutt noen av dr. Holmsens viktigste vita: Han ble Iødt 
på Røros i 1880, ble student i 1899, vernepliktig offiser i 1900 og kand. 
real. i 1905. Han var så lærer ved den høyere skole og ved tekniske 
skoler i Kristiania i en del år. I 1907 ble han knyttet til N. G. U., 
hvor han i 1918 ble ansatt som statsgeolog. Den filosofiske doktorgrad 
tok Holmsen i 1914 på en avhandling om Spitsbergens innlandsis. 
I flere somre drev han nemlig geologiske undersøkelser på Spitsbergen. 
Det er imidlertid geologisk kartlegging som har vært dr. Holmsens 
hovedoppgave. I de siste ca. 20 år har han vært leder av arbeidet med 
den kvartærgeologiske kartlegging ved N. G. U. 
Statsgeclog Gunnar Holmsen ble i 1956 utnevnt til ridder av 1. 
klasse i Den Kgl. St. Olavs Orden for mangeårig og banebrytende 
virke innen norsk geologi, en meget vel fortjent utmerkelse. 
Aa. L. 
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